












The Militarization of the 1960s Student Movements：













からなされてきた 1960 年代学生運動論と本稿の知見が接続しうることを示す。ジェンダー的 1960















にある。本稿では，1960 年代学生運動という言葉によって，60 年安保闘争が発生した 1960 年前後














































































が 10 学部中 7 学部で代表団を選出し，統一代表団を結成することになる。






も長く続いた文学部では，ストが解除されたのは 1969 年 12月だった。





























































駒場支部が，前出のビラの 2 日後，1968 年 11 月 14 日に発行したビラに書かれている次のような
文言から明らかである。
　　 　大学本部＝時計台封鎖→研究室封鎖→全学封鎖の闘いの意義とは何か。それは…
　　 一 . 日常的研究教育活動を基礎に存在する大学権力への鋭い挑戦であり，政府独占資本の道具
となっている大学機能の麻痺を＊＊＊＊〔不明〕して，権力と対決すること。










































　第三に，1968 年 11 月ごろから，民青系学生たちが全共闘への批判を強め，対立姿勢を前面に出




























































































た［正村 1985a：142‒149；高畠 1977］。そのなかでも日本共産党は，1960 年の段階でも日本を後進国
として位置づけており，議会制民主主義内での平和路線を積極的に打ち出していたわけではなかっ

































































































































































































（ 1 ）――本稿の執筆・改稿にあたっては，2 名の査読者
のコメントから多くを学んだ。記して感謝したい。




























（ 6 ）――2014年4月28 日の聞き取りより。聞き手：小杉
亮子，福岡安則。語り手は，1968 年 4 月時点で東大教養
学部前期課程 4 年。1965 年東大入学直後に中核派（註
14 参照）の活動家学生になり，東大闘争直前に脱退した。
（ 7 ）――2013年12月2 日の聞き取りより。聞き手：小杉
亮子。語り手は1968年 4月時点，東大理学部4年。民青。
（ 8 ）――2013年9月12 日の聞き取りより。聞き手：小杉
亮子，福岡安則。語り手は，1968 年 4 月時点で東大文学
部 4 年。ノンセクト。
（ 9 ）――2011 年 7月15 日の聞き取りより。聞き手：小
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The Militarization of the 1960s Student Movements：
Analysis of Strategies and Tactics in the University of Tokyo Struggle
KOSUGI Ryoko
This paper aims to present a more multifaceted and three-dimensional image of the student 
movements that were frequent and widespread in the 1960s, especially given the tendency of past 
research to positioning them solely as responses or challenges to large-scale social changes. To this 
end, this paper analyzed the strategies and tactics evinced in the social movements theories as a 
novel approach to the 1960s student movement. This paper particularly examines the strategies and 
tactics employed during the University of Tokyo Struggle that occurred between 1968 and 1969 at 
the University of Tokyo. The results of the analysis are as follows. First, direct action strategies 
were adopted in the University of Tokyo Struggle, which were inclined more toward counter-
violence than non-violence. Thus, one’s physical strength or stamina, his relative merits in the 
struggle, and his eligibility to participate in the conflict were linked. Second, in the final stages of 
the University of Tokyo Struggle, the counter-violence tilted toward a competent military battle, and 
the participants’ practices was militarized. Next, two factors led the direct action strategy in the 
1960s student movements to counter-violence. One was the tendency toward physical combats and 
militarization possessed by both new and old leftist movements, and the other was the participants’ 
third worldism that was influenced by decolonization and independence endeavors that occurred in 
Asia, Africa, and Latin America.
This paper further demonstrates that these findings could also contribute to the gender studies 
on the 1960s student movement by introducing the concept of military masculinity. The gender-
based division of labor and the marginalization of women in the 1960s student movements exerted 
substantial influence on the women’s liberation movement that began in the 1970s. Studies of the 
1960s student movements from the perspective of gender theories have accumulated a body of 
knowledge that attest to this reality.
The information contained in this paper can potentially be developed in several directions in the 
future. By approaching the motivations and experiences of the women participants in the 1960s 
student movements from the perspective of military masculinity, it will be possible to further 
illuminate the militarization of the 1960s student movements and the influence of such actions on 
the evolution of the movements.
Key words: The University of Tokyo Struggle, strategies and tactics, direct action, counter-violence, 
military masculinity
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